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4bstract
In the near future ASEAN memher courctrie s will enter rhe global markel, narnely the Asean
:::,nowic community (MEA) that wilt be the challenge for the people of Indgnes'ia as one of the
z:mbers of the ASE 4N courctries, with the enqctmeilt tf MEA ffieans colnpetiliveness in gef ting rt job
: slso higlrcr. The quality and competence of workers in Indanesia are also expecie d to c:ompete witlt
-:ler ASEAN member countries, Guidance and counseling as q crucial part of education i's' also
-scparablefrom the global tnarket campetition, counselors are required to abll'ltandle existittg
:,tblems in a globaL c:onlext.
Gtidance unC counseling rn Indonesia need for ret,ilalizalion of the licensing and
:-:reclitation, this i.s tlue to the existence of similarities between,4SEAl{ CounseloT licenses, sa that
:'aciuatas of guidance and counsellng in ASLtlN have in colnmon skill and understanding af tke
:,tidance and counseling, as statecl in the NCC (!{etional Counselor Certificarion) in the United
Sretes. It is said that when someone wants to becorne a pro/bssional counselor, then mttsl meet a
-,:lnimrtrytof 2year,s of educationwith l00hours o.l'supervisionand 3000hours o.f wtsrkexperience
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